





































































































































1 FISCは昭和 59年 11月に、当時の大蔵大臣の許可を得て、財団法人として設立された。当時の出捐（寄付）
者は、金融機関、保険会社、証券会社、コンピュータメーカー、情報処理会社等が行っている。平成 23年 4



























































































3 「『金融機関等のシステム監査指針』(第 3版）改訂に向けて」市川千尋金融情報システム No.320 p97-98：
FISC「システム監査指針」を調査対象金融機関等の内 91％が利用していると回答、内 3％の金融機関が、金
融機関内で内容の吟味を行わずそのまま使用していると回答している。
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［図３］ 東北３県の主な地銀・第二地銀８行の特別損失・当期純利益




岩手 岩 手 銀 行 ▲7,071 ― 1,132 1,109
北日本銀行 ▲6,556 ▲6,159 ▲4,511 ▲4,437
東 北 銀 行 ▲4,723 ▲4,607 ▲3,935 ▲3,534
宮城 七十七銀行 ▲51,084 ▲49,385 ▲30,634 ▲30,458
仙 台 銀 行 ▲3,275 ― ▲6,829 ▲6,739
福島 東 邦 銀 行 ▲2,459 ▲2,130 4,477 4,552
福 島 銀 行 ▲5,466 ▲4,974 ▲5,136 ▲4,963




銀行名 本店所在地 資本金 震災による損失
岩手銀行 盛岡市 12,089 ―
北日本銀行 盛岡市 7,761 6,159
東北銀行 盛岡市 8,233 4,607
七十七銀行 仙台市 24,658 49,385
仙台銀行 仙台市 7,485 ―
東邦銀行 福島市 23,519 2,130
福島銀行 福島市 18,127 4,974




























2) FISC『 金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書( 第 8版追補)』 金融情報システムセンター( 2013
年 3月）
3) FISC『金融機関等におけるコンティンジェンシープラン策定のための手引書（第 3版追補 2）金融情報システムセ
ンター（2013年 3月）
4) FISC『金融情報システム白書（平成 26年度版)』経済詳報社（2014年 1月）
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